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ABTRAKSI 
 Tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba 
yang diperoleh agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat serta dapat 
melakukan ekspansi untuk memperluas pangsa pasar. Untuk mengukur kondisi 
keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis ratio  keuangan. Rasio 
keuangan dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengetahui posisi keuangan 
suatu perusahaan dan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam memproyeksi 
laba atau keuntungan yang akan datang. 
 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah perusahaan Manufaktur sektor 
industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2015. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, 
yang meliputi analisis statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio dan Return On Assets.   
 Berdasarkan hasil analisis secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Assets, Debt to Equity Ratio berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Assets, sedangkan secara berganda Current Ratio 
dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets. 
Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan Current Ratio dan Debt to 
Equity Ratio mempunyai pengaruh yang positif. Sedangkan variabel independen 
mampu menjelaskan Return On Assets sebesar 42,5% ini berarti dalam 
menjelasakan Return On Assets sifatnya amat terbatas karena nilai R Square 
cenderung mendekati 0 yaitu 0,493 < 0,05.  
 Kata Kunci : Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Assets 
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ABSTRACT 
 The purpose of establishing a company is to maximize the profit the gained 
so that the company can grow rapidly and can expand to expand the market 
share. To measure a company’s financial condition by using financial ratio 
analysis. Financial ratios can help businesses to know the performance of 
management in projecting profits in the future. 
 In this research used is manufacturing company of consumer goods 
industry sector atIndonesia Stock Exchange period 2013 – 2015. The research 
method used in this research is  quantitative analysis method, which includes 
descriptive statistical analysis and multiple linier regression test. The analytical 
tool used in this research is the Current Ratio, Debt to Equity ratio and Return On 
Assets. 
 Based on the results of partial analysis Current Ratio has no significant 
effect on Return On Assets, Debt to Equity Ratio have a significant effect on 
Return On Assets, while Multiple Current Ratio and Debt to Equity Ratio have 
influence Return On Assets. Based on the results of regression testing analysis 
shows Current Ratio and Debt to Equity Ratio have a positive influence. While the 
independent variables are able to explain Return On Assets of 42,5% this means 
in the explaining Return On Assets is very limited because the value of R Square 
tends to approach 0 ie 0,493 < 0,05. 
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